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Orsis 18, 2003 95-96Willkomm (1861: 168) identifica diferentes ejemplares colectados en territorio
ibérico bajo los nombres de Orchis patens Desf. y de O. fallax De Not. Al pri-
mero corresponden materiales herborizados por E. Bourgeau en las sierras de 
Segura y María, y por J. Lange en El Escorial; al segundo, los de A. C. Costa de
Montalegre y Vallvidrera.
El nombre Orchis patens Desf. se ha venido utilizando durante mucho tiempo
por diferentes botánicos para identificar especímenes colectados en la mitad orien-
tal de la Península Ibérica. Sin embargo, como bien han confirmado diversos au-
tores (Bouillie, 1985, Delforge, 1989, Hautzinger, 1978, Nieschalk & Nieschalk,
1978), y como hemos podido comprobar en numerosos pliegos de herbario, se ha
confundido habitualmente con O. cazorlensis Lacaita, e inclusive con táxones per-
tenecientes al complejo de O. mascula. La especie descrita por Desfontaines (1799:
318) se distribuye exclusivamente por el norte de África (Argelia y Túnez) y por
la región de Liguria en Italia, donde es una planta muy rara (Delforge, 2001).
Los ejemplares colectados por A. C. Costa en las proximidades de la capital
barcelonesa fueron reconocidos por Willkomm como O. fallax en base a la des-
cripción dada por De Notaris (1844: 385) y a la tábula 157 publicada en Rei-
chenbach fil. (1851). Posteriormente, Costa (1877: 247) recoge sus testimonios
bajo el nombre de O. brevicornu var. fallax De Not. La atribución de la variedad
fallax dentro del binomen O. brevicornis Viv., que es sinónimo de O. patens Desf.,
ha conducido a interpretarla como un sinónimo más de éste último, y por este
motivo se ha intentado buscar Orchis patens en Cataluña, con resultados infruc-
tuosos, como indican Bolòs (1950: 267) y Montserrat (1964: 437).
Tanto la lámina publicada en Reichenbach (1851) como el dibujo que apa-
rece en Cadevall (1933) muestran una flor con espolón largo y cilíndrico, muy
diferente del corto y sacciforme que presentan las especies de la sección Robus-
tocalcare (Hautzinger, 1978), a la que pertenece O. patens Desf. Este autor con-
sidera O. fallax (De Not.) Willk. un híbrido entre O. patens Desf. y O. provincialis
Balb., mesto que habita en Liguria, junto con sus correspondientes parentales, tal
como han demostrado Pellegrino & al. (2000). Willkomm (1861) solamente ob-
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servó los materiales colectados por A. C. Costa en Cataluña, donde la presunta
existencia de dicho híbrido no debe considerarse al encontrarse O. patens Desf.
claramente alejado de este territorio, aunque ésto no invalida la combinación re-
cogida por Hautzinger (1978) para el híbrido.
Revisados los pliegos del botánico catalán ubicados en BC-Costa, los carac-
teres morfológicos observados se encuentran dentro de la variabilidad de O. mas-
cula, aunque los materiales consultados no permiten una buena identificación
debido a su estado de conservación. Consideramos que la aplicación del bino-
men O. fallax (De Not.) Willk., para los ejemplares catalanes es incorrecta y debe
citarse del siguiente modo entre las sinonimias de O. mascula.
— O. fallax sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 168 (1861)
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